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The BINGO support programme for the academically under-achieving gifted boy in secondary school. Research shows that more
boys than girls experience such problems and consequently their full potential is not realised. Hence the focus on an effective assistance
and support programme. Literature studies show that many existing support programmes target primary school pupils and that South African
support programmes are limited. The study focused on assistance to the under-achieving gifted adolescent boy  through an interdisciplinary
team approach. Two questionnaires facilitated identification of the unique needs and problems of the learner and focused on his totality.
The Accumulative BINGO Plan chart contains suggestions for assistance. Support is intensive on a mainly one-to-one basis and is justifiable
from an educational viewpoint. Evaluation of the learner and the support programme yielded positive results.  
Inleiding
BINGO staan vir Begaafde Individue Neutraliseer Gou Onderpres-
tering. Die BINGO-hulpverleningsprogram is gerig op begaafde seuns
wat akademies onderpresteer, aangesien navorsing wat deur uiteen-
lopende bronne deur die Verslag van die Werkkomitee (RGN, 1986:
237) opgeneem is, getoon het dat meer seuns as meisies met die pro-
bleem van akademiese onderprestering worstel. Vanweë die omvang
van die probleem van begaafdes wat akademies onderpresteer en die
unieke probleme waarmee adolessente worstel, is die BINGO-program
gemik op die sekondêre skoolleerder.
Die algemene doelstelling van die program is die optimale verwe-
senliking van potensiële akademiese vermoëns by begaafde onderpres-
teerders. Spesifieke doelstellings behels ‘n ondersoek na die funksio-
nering van die kind-in-totaliteit, die inskakeling van ‘n interdissi-
plinêre spanbenadering, vroeë identifisering, unieke behoeftes en
probleme van die akademies begaafde onderpresteerder, diagnosti-
sering en evaluering van genoemde onderpresteerder en wyses van
hulpverlening (Roos, 1999:11). Hulpverlening aan die akademies
begaafde onderpresteerder om sy unieke probleme te verlig, op te hef,
of te omseil is prominent in die program.
Die BINGO-hulpverleningsprogram neem deurentyd die seun se
totale funksionering in ag en daarom word alle aspekte van die leerder
in aanmerking geneem wanneer ‘n hulpverleningsplan vir die bepaalde
leerder beplan word. Hierdie hulpverleningsprogram is buigsaam en
maak voorsiening vir die individuele behoeftes van elke leerder.
Die klem wat die BINGO-hulpverleningsprogram op die funksio-
nering van die kind-in-totaliteit plaas, pas goed binne die konteks van
uitkomsgerigte onderwys waar die leerder met al sy moontlikhede
sentraal is. Die leerder word nie teen ander leerders beoordeel nie,
maar slegs bygestaan om sy eie potensiaal ten volle te realiseer. Hier-
die program neem ook die kritiese uitkomste wat deur SAQA (South
African Oualifications Authority) aanvaar is in ag en in die besonder:
• die organisering van die individu en sy aktiwiteite op ‘n verant-
woordelike en effektiewe wyse 
• die volledige persoonlike ontwikkeling van elke leerder by wyse
van:
Die eksplorasie van verskeie metodes en strategieë sodat leer so
effektieef moontlik kan plaasvind (SAQA, 2000a:18-19).
Die BINGO-hulpverleningprogram is empiries ondersoek nadat dit
ontwerp is en die resultate word later bespreek.
Probleemstelling
Dit is ‘n probleem dat soveel begaafdes akademies onderpresteer en
nie hul volle potensiaal bereik nie. (Kyk die bespreking van die loods-
ondersoek wat later volg.) Hoëvlakmannekrag gaan sodoende vir die
land verlore (RGN, 1986:62). Die redes vir die akademiese onderpres-
tering moet ondersoek word en ook die wyses waarop hierdie leerders
binne hoofstroomonderwys gehelp kan word. Die probleem van
akademiese onderprestering by begaafdes kan gesoek word by die uit-
eenlopendheid daarvan, aangesien onderpresteerders se probleme
verskil, hulle eiesoortige behoeftes toon en hulle om daardie redes
verskillende wyses van hulpverlening benodig (Dednam, Derbyshire,
Du Toit, Kapp, Landsberg & Van Wyk, 1993:79). Die wyses van hulp-
verlening noodsaak daarom ‘n geskikte hulpverleningsprogram en
sodanige hulpverleningsprogram sal voorsiening moet maak vir die
uiteenlopende aard van hierdie probleme en behoeftes (Dednam  et al.
1993:79).
Enkele probleme wat in hoofstroomonderwys ondervind word,
sluit die volgende in: 
• onderwysers wat nie genoegsaam kennis dra van die wyses waar-
op begaafde akademiese onderpresteerders hanteer moet word nie
(RGN, 1986:215)
• heterogene leerderverspreiding in een klas (Wiechers, 1991:173)
• te groot klasse, werksdruk van onderwysers, gebrek aan fondse
en middele asook die klem op vakprestasies in die sekondêre
skool waar die leerders soms nog teen die kriterium van ‘n per-
sentasie en ‘n standerdgemiddeld geassesseer word (Roos, 1999:
112) en nie volgens verskeie metodes soos byvoorbeeld obser-
vasie, portfolio’s, geskrewe eksamens en portuurgroepassessering
beoordeel word nie  (SAQA, 2000b:38) .
’n Verdere probleem is dat baie begaafde akademiese onderpresteer-
ders steeds nie vroegtydig geïdentifiseer word nie en op sekondêre
skoolvlak is die prognose dikwels swakker. Die rede vir die swak
prognose is dat gevestigde gedragspatrone en foutiewe kompen-
satoriese optredes, moeiliker is om te wysig (Steyn, 1983:246). Dit is
daarom wenslik dat identifisering van begaafde akademiese onder-
presteerders so vroeg moontlik moet plaasvind.
Radiopraatjies is deur die navorser aangebied tydens die verken-
ning van die probleem van begaafdes wat akademies onderpresteer.
Die kompleksiteit van die probleem het verdiep deurdat oorweldigende
reaksie van die publiek ontvang is. Ooreenstemmende probleme en
behoeftes van die ouer/s en leerders, of ooreenkomste, het aan die lig
gekom. Die uiteenlopendheid van die unieke probleme en behoeftes,
of verskille, van begaafdes wat akademies onderpresteer het ook dui-
delik geword (Roos, 1999:8).
Gedurende 1996 het die navorser ’n steekproef in ’n Afrikaanse
hoërskool gedoen wat manlike leerders van graad 8 tot 12 ingesluit het
om leerders wat akademies onderpresteer, te identifiseer. IK-tellings
(intelligensiekoëffisiënttelling) was een van die kriteria. Leerders met
IK-tellings van 120 en hoër is as ‘akademies begaafd’ geïdentifiseer.
Die outeurs is bewus van die polemiek aangaande bestaande intelli-
gensiemetings versus bv. sosiale of emosionele intelligensie, maar vir
die doeleindes van hierdie studie is die kriterium van bestaande ge-
standaardiseerde intelligensiemetingstoetse aangewend. Die fokus van
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die studie val dus op begaafdheid in terme van akademiese prestasie
wat met intellektuele vermoëns verband hou. Die ander kriterium
waarvolgens onderprestering bepaal is, is dus akademiese prestasies.
(Dit moet genoem word dat Kurrikulum 2005 op daardie stadium nog
nie in die sekondêre skole ingefaseer is nie.) Onderprestering is aange-
meld wanneer ‘n leerder 65% of minder vir afsonderlike vakke behaal
het. Voorts is in ag geneem of dit ‘n eenmalige punt was, of nie. Die
statistiek het getoon dat 49.2% begaafde seuns uit die aantal aka-
demies begaafde seuns in die skool, akademies onderpresteer Die
afleiding hieruit is dat ongeveer die helfte van die akademies begaafde
seuns, skolasties onderpresteer (Roos, 1999:8-9).
Die probleem kan dus soos volg geformuleer word: Hoe lyk ’n
hulpverleningsprogram wat voorsiening maak vir die uiteenlopende
unieke behoeftes en probleme van die akademies begaafde seun in die
sekondêre skool wat onderpresteer?
Enkele begripsverklarings
Akademies begaafde onderpresteerder
Die akademies begaafde onderpresteerder is ’n leerder wat oor supe-
rieure intellektuele vermoëns beskik, maar nie daarvolgens presteer
nie. Hierdie intellektuele vermoëns waaroor die begaafde leerder be-
skik, word nie optimaal verwesenlik nie (RGN, 1986:207).
Hulpverleningsprogram
’n Hulpverleningsprogram behels ’n doelgerigte en sistematiese werks-
wyse wat die unieke probleme van elke individu probeer systap, uit die
weg ruim of verbeter. Dit is geskrewe dokumente vir onderrig-leer wat
gekonseptualiseer is in die lig van sekere doelstellings en waarin seke-
re geselekteerde en geordende leerinhoude opgeneem is (Dednam et
al. 1993:79).
Interdissiplinêre spanbenadering
Die interdissiplinêre spanbenadering omsluit ’n span van kundiges wat
bepaalde dienste aan die leerder lewer. Dit is ’n totaliteitsbenadering
waarin elke deskundige individueel optree (Kapp, 1989:69-71). Daar
is noue samewerking tussen lede van die span (Du Toit, 1991:11). 
Literatuuroorsig
Akademies begaafde onderpresteerders openbaar leerprobleme wat
veral in die sekondêre skool binne vakverband (leerareaverband) op-
sigtelik word. Die gapings wat hulle in die leerinhoud ondervind,
vergroot met verloop van tyd. ‘n Hulpverleningsprogram behoort
voorsiening te maak vir al die fasette van leerprobleme of struikel-
blokke ten opsigte van leer wat die akademies begaafde onder-
presteerder ondervind. Moontlike oplossings van hierdie probleme of
struikelblokke behoort ook hanteer te word in ‘n hulpverlenings-
program. Vervolgens sal aandag geskenk word aan leerprobleme,
akademies begaafde onderpresteerders en bestaande hulpverlenings-
programme.
Leerprobleme
Leerders ondervind leerprobleme wanneer hulle struikelblokke ervaar
in die bemeestering van gewone leertake en hul prestasies as gevolg
daarvan nadelig beïnvloed word (Kapp, 1989:23). Leerprobleme kan
spruit uit ‘n verskeidenheid van faktore, byvoorbeeld opvoedkundige
verwaarlosing, oneffektiewe onderrig, kulturele deprivering, ontoerei-
kende motivering en milieutekorte (Booyse, 1989:10). Volgens Kapp
(1989:177-181) sluit oorsaaklike faktore wat met onderprestasie ver-
band hou, die volgende in: belangstelling en aanleg, angs, negatiewe
selfkonsep, swak motivering, swak ouer-kindverhouding en skoolver-
houdings, sosialisering, andersoortige kultuurmilieu, geografiese geï-
soleerdheid en ontoereikende studiemetodes. 
Akademies begaafde onderpresteerders het spesiale onderwys-
behoeftes en benodig spesiale onderrigvoorsiening (RGN, 1986:3).
Daar word in hierdie navorsing op die leerders gefokus wat leer-
probleme ervaar ten spyte van voldoende intellektuele vermoëns.
Die oorsake van leerprobleme is dus omvangryk en verskil van
leerder tot leerder. Soos reeds genoem, maak die BINGO-hulp-
verleningsprogram voorsiening vir die kind-in-totaliteit. Dit impliseer
dat die oorsake van leerprobleme gesoek moet word in elke aspek van
die seun se totale funksionering, bv. die leerder as persoon, sy per-
soonlikheid, die skoolopset, sy gesin en die samelewing. Dit impliseer
dat daar ook aan die volgende  aandag gegee moet word, naamlik
fisiese, emosionele en kognitiewe aspekte, asook sosiale en norma-
tiewe funksionering. 
Die gevolge van leerprobleme is net so omvangryk as die oorsake
daarvan en in baie gevalle is dit moeilik om vas te stel wat die oorsaak
en wat die gevolg van die leerprobleem is. ‘n Leerder kan bv. akade-
mies onderpresteer as gevolg van depressie, of  depressie kan die ge-
volg wees van akademiese onderprestasie (Roos, 1999:25).
Die akademies begaafde onderpresteerder
Die akademies begaafde onderpresteerder vertoon ’n gaping tussen sy
intellektuele vermoëns en sy prestasies. Hy word opvallend as gevolg
van hierdie diskrepansie en is dikwels anders as ander leerders wat be-
tref sy handeling en  optrede (Kapp, 1989:26). Die leerprobleme ver-
oorsaak swak prestasie, onderprestasie en leeragterstande (Booyse,
1989:13). Enkele gevolge van onderprestasie is druiping, vroeë skool-
verlating, gedragsprobleme, versteurde verhoudings en selfmoord (Du
Toit, 1993:19-22). 
Empiriese navorsing waartydens die BINGO-program aan die
praktyk getoets is, het getoon dat akademies begaafde seuns wat on-
derpresteer, oor unieke eienskappe beskik, maar ook sekere ooreen-
stemmende eienskappe getoon het. (Hierdie bevinding het ook al reeds
beslag begin kry tydens die onderhoude wat met lede van die publiek
gevoer is ná die radiopraatjies wat hierbo vermeld is.) Die begaafde
adolessente seuns wat onderpresteer, het almal te kampe gehad met de-
pressie, swak selfbeeld, swak intrinsieke motivering, gedragsprobleme,
emosionele wisselvalligheid, swak interpersoonlike verhoudings, swak
selfbeheersing, negatiewe gesindheid ten opsigte van die skoolopset
en verkeerde studiemetodes (Roos, 1999:241).  
Enkele voorbeelde van die akademies begaafde onderpresteerder
se unieke behoeftes sluit die volgende in: behoeftes ten opsigte van die
skool en akademie, emosies (Du Toit, 1992:31), sosialiteit (Du Toit,
1993:21), waardes en norme (Wiechers, 1991:111-112), onderrigvoor-
siening, leerstyle en studiemetodes (RGN, 1986:214), beroepsleiding
(Du Toit, 1993:295-296), belangstellings, dissipline, motivering en ‘n
geskikte identifikasiefiguur (RGN, 1986:217-219).  
Bestaande hulpverleningsprogramme
Verskeie hulpverleningsprogramme bestaan in die literatuur vir die
akademies begaafde onderpresteerder. In Suid-Afrika is daar egter min
sulke programme beskikbaar en die meeste van die hulpverlenings-
programme is oorsese programme. Talle van die bestaande programme
het voortgevloei uit ander programme, deurdat dit aangepas of verbeter
is vir ‘n sekere groep leerders.
Uit die literatuurstudie het dit geblyk dat baie van die hulpver-
leningsprogramme nie die leerder se totale funksionering in ag neem
nie, bv. die TASC-program. Hierdie Suid-Afrikaanse program fokus
op die ontwikkeling van kognitiewe tegnieke (Wallace & Adams,
1993:45). Verder fokus sekere programme slegs op die primêreskool-
leerder bv. die Cognet-program (Greenberg, Coleman & Rankin,
1993:91). Daar is ook verskeie programme wat suiwer gerig is op die
akademies begaafde leerder en dus nie die akademies begaafde onder-
presteerders met hulle eiesoortige behoeftes en probleme aanspreek
nie, byvoorbeeld die TRIAD-model van Renzulli. Die TRIAD-model
is later aangepas om akademies begaafde leerders wat struikelblokke
ten opsigte van leer ervaar, te akkommodeer (Heller, Mönks & Pas-
sow, 1993:720). Sommige van die programme bring groot finansiële
uitgawes mee, ander programme stel spesifieke vereistes. ‘n Leerder
word byvoorbeeld nie in die TRIFOCAL-program opgeneem indien
die ouer/s nie bereid is om aktief deel te neem aan die hulpverlening
nie (Rimm, 1989:1-7).
Tekorte in die bestaande programme het die behoefte laat ont-
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staan het vir ‘n hulpverleningsprogram wat geskik is vir die akademies
begaafde adolessente leerder wat onderpresteer in die sekondêre skool.
Die BINGO-hulpverleningsprogram maak voorsiening vir die akade-
mies begaafde seun wat onderpresteer in die sekondêre skool deur die
kind-in-totaliteit in ag te neem, koste tot ‘n minimum te beperk word
en waar moontlik, die ouer/s as hulpverleners te betrek.
Die logiese plan van aksie wat gevolg kan word in die BINGO-
hulpverleningsprogram sal vervolgens stapsgewys uiteengesit word
soos wat dit deur die hulpverleners toegepas kan word (Roos, 1999:
151-152).
Stappe in die verloop van die BINGO-program
Stap 1
Die adolessente seun word aangemeld vir moontlike toelating tot die
BINGO-program .
Stap 2
Die hulpverlener (wat ook as koördineerder optree) stel vas of die seun
begaafd is (na aanleiding van psigometriese toetse) en onderpresteer
(vergelyk skolastiese prestasies met IK-telling), met ander woorde
identifisering vind plaas. 
Stap 3
Indien stap 2 positief is, word ’n onderhoud gereël met die akademies
begaafde onderpresteerder en sy ouer/s. Die BINGO-kind-in-totaliteit-
vraelys (Roos, 1999:154-156) word aan die ouer/s voorgehou.
Stap 4
Na toestemming van die ouer/s dat die leerder in die BINGO-hulpver-
leningsprogram opgeneem kan word vir hulpverlening, word inligting
aangaande die seun ingewin. Die leerder voltooi die Selfevaluerings-
vraelys (Roos, 1999:157-162). 
Stap 5
Die inligting wat verkry word uit stap 3 na aanleiding van die BINGO-
kind-in-totaliteitvraelys word  op die BINGO-kind-in-totaliteittabel
oorgedra (kyk Figuur 1). ’n Vaardige hulpverlener kan stappe 3 en 5
kombineer en die inligting van die vraelys direk op die tabel oordra.
Stap 6
Die inligting wat onder andere uit die Selfevalueringsvraelys verkry is,
word geïnterpreteer en geïntegreer sodat die behoeftes en probleme
van die bepaalde seun op die Akkumulatiewe BINGO-Plantabel
(Roos, 1999:164) oorgedra kan word (kyk Figuur 2).
Stap 7
Die plan van aksie wat aangewend gaan word om die akademies be-
gaafde onderpresteerder te help, met ander woorde die moontlike wy-
ses van hulpverlening, word bepaal na aanleiding van die interpretasie
en integrering van inligting en aangedui op die Akkumulatiewe
BINGO-Plantabel.
Stap 8
Die hulpverleningsprogram kan nou in werking gestel word. Die
ouer/s en leerder word ingelig aangaande die hulpverleningsproses en
waar nodig word die akademies begaafde adolessente seun wat onder-
presteer, ook verwys na ander hulpverleners. Vertroulikheid word te
alle tye voorop gestel.
Aanmelding
Die breë kriteria vir onderprestasie is volgens Kapp (1989:23-26) die
andersheid van die leerder, sy opvallendheid, besondere onderwys-
behoeftes en ‘n diskrepansie tussen akademiese prestasies en intellek-
tuele vermoëns. Onderwysers en/of ouers se intuïtiewe aanvoeling is
dikwels dat die leerder tot beter in staat is. In die sekondêre skool
word die leerder gewoonlik opvallend as gevolg van swak akademiese
prestasies. Die rede hiervoor is die klem wat op akademiese vordering
en prestasies geplaas word. (Uitkomsgerigte onderwys wat gedurende
2001 ook graad 8-leerders insluit en progressief in die sekondêre skool
infaseer word, poog om die klem wat op akademiese prestasies na
aanleiding van inhoudgebaseerde kurrikula geplaas word, te verlig.
Die outeurs het egter praktykervaring dat sommige sekondêre skole,
Kurrikulum 2005 ten spyt, akademiese vordering as enigste kriterium
verhef sonder inagneming van leerders se spesiale onderwysbehoef-
tes.) In die sekondêre skool manifesteer probleme meestal in vakver-
band / ’n bepaalde leerarea.
Soos reeds hierbo genoem, is dit meestal onderwysers of ouer/s
wat die leerder aanmeld vir hulpverlening. Die ouer/s beaam gewoon-
lik dat die leerder die probleem al ‘n geruime tyd ervaar en dat hulle
reeds vroeg in die leerder se lewe daarvan bewus geword het dat hy
‘anders’ is (Kapp, 1989:23-26). Sekere kenmerkende eienskappe wat
by hierdie groep leerders gevind word, word meestal deur die ouer/s
bevestig.
Identifisering 
Die persoon wat as koördineerder in die hulpverlening aan die bepaal-
de seun sal optree, moet vasstel of die seun wel akademies begaafd is.
Hiervoor word verskeie persone betrek bv. opvoedkundige sielkun-
diges, wat psigometriese toetse uitvoer. Die ouers se toestemming
moet verkry word vir enige formele evaluasies.
Bronne van inligting sluit formele en informele toetsing in. Daar
word verwag dat die minimum IK-telling 120 moet wees, alhoewel dit
slegs ’n relatiewe afsnypunt is. Die Raad vir Geesteswetenskaplike
Navorsing het verskeie psigometriese toetse beskikbaar waarvan som-
mige ook taal- en kultuurvriendelik (language and culture fair) is.
Hierdie toetse sluit onder andere die SSAIS-R (Senior Suid-Afrikaanse
Individuele Skaal — Hersien), DAT (Differensiële Aanlegtoets) en
ISASA (Individuele Skaal vir Algemene Skolastiese Aanleg) in.
Indien hierdie toetsing bevestig dat ‘n leerder akademies begaafd
is, moet daar vasgestel word of hy werklik onderpresteer. Die kriteria
vir onderprestasie is swak akademiese prestasies of prestasies wat
swakker is as wat verwag word van iemand met besondere intellek-
tuele vermoëns (Booyse, 1989:17). Soms manifesteer die onderpres-
tasie slegs in ‘n sekere vak of vakke. Die positiewe identifisering van
die akademies begaafde onderpresteerder noodsaak ‘n onderhoud met
sy ouer/s en die leerder self.
Onderhoude met ouer/s en leerder
Tydens die onderhoud met die ouer/s, word die probleem van onder-
prestasie met hulle bespreek. Die BINGO-hulpverleningsprogram
word ook aan hulle verduidelik. Toestemming moet verkry word dat
die seun in die BINGO-hulpverleningsprogram opgeneem kan word.
Die aandeel wat die ouer/s in die hulpverlening sal hê, word aan
hulle verduidelik. Hulle figureer deurgaans as hulpverleners (Roos,
1999:104-105), alhoewel die sukses van die program nie afhang van
hulle betrokkenheid nie. Afgesien daarvan dat die ouer/s toestemming
moet verleen dat hulle kind in die BINGO-hulpverleningsprogram
opgeneem kan word, is die veronderstelling dat die leerder self positief
teenoor hulpverlening moet wees.
Die BINGO-kind-in-totaliteitvraelys word vervolgens saam met
die ouers deurgewerk. Die vraelys is ontwerp om ‘n geheelbeeld van
die leerder te gee en verskaf inligting aangaande die leerder as per-
soon, sy persoonlikheid, skool, gesin en samelewing. Die BINGO-
kind-in-totaliteitvraelys is ontwerp na afloop van ‘n  uitgebreide litera-
tuurstudie en empiriese navorsing. Hierdie inligting dien as basis vir
verdere ondersoek en diagnostisering (Roos, 1999:154-156).
Ander persone wat moontlik as hulpverleners vir die betrokke
leerder sal optree, word ook met die ouer/s bespreek. Dit kan sielkun-
diges, predikante, maatskaplike werkers, onderwysers, medici, mentors
of die lede van die portuurgroep wees. Die hulpverleners wat betrokke
is by ‘n bepaalde leerder, sal op ‘n een-tot-een basis met die leerder
gemoeid wees en as ‘n interdissiplinêre span met die ander saamwerk
(Roos, 1999:107-109).




om meer van die leerder se bepaalde behoeftes en probleme te wete te
kom. (Die ouer/s kan ook hierby betrek word, indien nodig.) Verdere
inligting kan ook verkry word deur observasie, gestruktureerde
vraelyste, norm- en kriteriumgerigte toetse, ekspressie- en projeksie-
media, angsskale, taakanalise en fouteontleding. Die Selfevalu-
eringsvraelys (Roos, 1999:157-162) in die BINGO-hulpverlenings-
program is ‘n voorbeeld van ‘n kriteriumgerigte vraelys. Die volgende
afdelings word onderskei: persoonlik, skool en ouer/s (Roos, 1999:
157-162). 
Interpretasie en integrering van inligting
Die inligting wat verkry word van die ouer/s en die leerder asook alle
ander inligting word geïntegreer, sodat ‘n geheelbeeld verkry kan word
en ‘n sinvolle hulpverleningsprogram uitgewerk kan word.
Die inligting van die BINGO-kind-in-totaliteitvraelys word op die
BINGO-kind-in-totaliteittabel (Roos, 1999:163) oorgedra. Hierdie
tabel vervat die antwoorde van die vraelys en bied slegs ‘n moont-
likheid tussen ja en nee. Die blokkies op die tabel (onder ja of nee) wat
op moontlike probleemareas kan dui, is ligweg geskakeer en dit kan
dus met een oogopslag deur die hulpverlener waargeneem word.
Sodoende kan die hulpverlener dadelik onderskei waar die moontlike
probleme van die bepaalde leerder is (kyk Figuur 1). 
Die Selfevalueringsvraelys wat in die BINGO-program gebruik
word, verskaf aan die leerder die geleentheid om homself te evalueer.
Hy kan dus bewus word van sy moontlikhede en beperkinge. Indien
daar ‘n diskrepans tussen die leerder se beoordeling/evaluering van
homself en al die ander inligting bestaan, word die leerder eers
daarvan bewus gemaak. Hierdie geïntegreerde inligting word as
vertrekpunt gebruik om die leerder te motiveer om sy tekorte te
verbeter, te systap of op te los. Verder word daar ook gefokus op sy
moontlikhede.
Tydens die interpretasie en integrering van die inligting, is dit
belangrik om met die aspekte wat hieronder bespreek word, rekening
te hou.
Die akademies begaafde seun wat onderpresteer as persoon-
in-totaliteit
Die hulpverlener moet bewus wees van die leerder se bepaalde per-
soonlikheidseienskappe en sy tipe persoonlikheid moet in ag geneem
word vir effektiewe hulpverlening. Die affektiewe aspek van die seun
kan hom in so ‘n mate beïnvloed dat dit in sekere gevalle kan lei tot
psigopatologie, wangedrag en misdaad, depressie en chemiese afhank-
likheid (Dednam et al.1993:267-268). Akademies begaafde onder-
presteerders is dikwels emosioneel onstabiel en hul emosies kan wissel
tussen twee uiterstes op die kontinuum, bv. vanaf opgewektheid tot
terneergedruktheid (Booyse, 1989:25).
Aangesien die leerder kind-in-totaliteit is, moet aandag gegee
word aan die liggaamlike of fisiese gesteldheid van die kind (Kapp,
1989:29). Die kognitiewe of intellektuele aspek van die kind as per-
soon, dra groot klem binne die sekondêre skool, omdat die verstande-
like deel van die kind as totaliteit in ‘n groot mate in die akademiese
prestasies weerspieël word (Roos, 1999:112). Hierdie leerder onder-
vind ook soms probleme met swak interpersoonlike verhoudings. Ver-
der moet aandag geskenk word aan die leerder se konatiewe gesteld-
heid, asook sy waardes, norme, godsdienstige en kulturele behoeftes.
Die leerder funksioneer as ’n persoon in sy totale menswees. Elke
faset van die akademies begaafde leerder as persoon is met tye meer of
minder op die voorgrond wat betref onderprestering. Die emosionele
faset figureer soms sterk in onderprestering en ander kere weer die
kognitiewe, sosiale of fisieke aspekte.
Die akademies begaafde seun wat onderpresteer in skool-
verband
Sekere kwessies binne skoolverband moet onder die loep geneem
word. Die kurrikulum en leerinhoude behoort aangepas te word om te
voorsien in die behoeftes van die akademies begaafde onderpresteerder
(Booyse, 1989:146; SAQA, 2000b:36). Die outeurs het egter ervaring
dat selfs wetgewing soos vervat in Kennisgewing 2432 van 1998,
afdeling 3(4)(i) van die Nasionale Onderwyswet van 1996 wat op 1
Januarie 2000 effektief geword het, nie ‘n waarborg is dat die spesiale
onderwysbehoeftes van leerders geakkommodeer sal word nie. Ded-
nam  et al. (1993:274) merk tereg op dat die onderwysers se houding
van kardinale belang is en dat dit die klasatmosfeer bepaal. 
Elke individuele leerder het sy eie leerstyl. Akademies begaafde
onderpresteerders ondervind dikwels probleme in dié verband (Ded-
nam  et al. 1993:76). Onderrig-leer-geleenthede en leerervarings moet
leerders die verwantskap tussen die leerproses en die resultaat laat
insien (Roos, 1999:118; SAQA, 2000b:45).
Geskrewe toetse vorm ’n integrale deel van assessering in die se-
kondêre skool.Voorsiening word ook in die BINGO-hulpverlenings-
program gemaak om die leerder te help met verskeie aspekte van ge-
skrewe toetse soos bv. die beantwoording van vraestelle en tydsin-
deling.
Die akademies begaafde seun wat onderpresteer in gesins-
verband
Tydens die inwinning, interpretasie en integrering van die inligting
word daar ook indringend na die gesinsomstandighede van die kind
gekyk (Engelbrecht, Jacobs, Lessing, De Witt, Griesel, Du Toit &
Prinsloo, 1993:313-317). Aspekte soos die samestelling van die gesin
(Engelbrecht et al. 1993:321), gesinstipes (Du Plessis, 1994:26-29),
die posisie van die kind in die gesin (Booyse, 1989:21), die sosio-
ekonomiese gesteldheid van die gesin (Wiechers, 1991:108), wange-
drag en misdaad binne die gesin (Wiechers, 1991:112) en die opvoe-
dingstyl van die gesin (Du Toit, 1993:301), word in aanmerking ge-
neem.
Die akademies begaafde seun wat onderpresteer in samele-
wingsverband
Samelewingsnorme en -waardes verskil en verander. Dit verwar soms
die leerder (Engelbrecht, 1994:93-95). Die akademies begaafde onder-
presteerder benodig dikwels leiding in hierdie verband. Hulpverleners
moet die leerder help om sy vryetydsbesteding oordeelkundig te be-
plan (Roos, 1999:128). Die leerders moet druk binne die prestasie-
bewuste hedendaagse samelewing kan hanteer (Du Toit, 1993:21).
Die portuurgroep speel ‘n belangrike rol in enige kind se lewe.
Die adolessent heg veral besondere waarde aan die portuurgroep. Dit
is daarom noodsaaklik dat die akademies begaafde onderpresteerder
ook positief binne die portuurgroep sal inskakel (Kapp, 1989:180;
SAQA, 2000b:45).   
Behoeftes en probleme van die akademies begaafde seun
wat onderpresteer
Die akademies begaafde seun wat onderpresteer, ondervind besondere
behoeftes. Voorsiening moet tydens hulpverlening gemaak word om
hierdie besondere behoeftes (waarvan sommige uniek en ander alge-
meen is) te akkommodeer. Dit verskil van daardie aspekte waar die
leerder reeds probleme ondervind. Die leerder moet dus met sy unieke
en algemene behoeftes sowel as sy ander probleme hanteer word.
Die behoeftes en probleme van die akademies begaafde seun wat
onderpresteer, soos verkry uit die vraelyste, onderhoude, observasie,
toetse en ander media, word op die een helfte van die Akkumulatiewe
BINGO-Plantabel oorgedra deur slegs ’n X in die toepaslike blokkie
in te vul (Roos, 1999:164). Sodoende vind diagnostisering plaas en die
hulpverlener stel vas waar die spesifieke behoeftes en probleme van
die bepaalde leerder is. Hierdie tabel bied dus ‘n oorsigtelike beeld van
die behoeftes en probleme wat aangespreek moet word tydens die
hulpverleningsproses (kyk Figuur 2).
Behoeftes van die akademies begaafde seun wat onder-
presteer 
Wat die behoeftes van die leerder betref, geniet die volgende aspekte
aandag: liggaamlik, affektief, sosialisering, kognitief, normatief, spe-
siale onderwysvoorsiening en onderwysprogramme, leerstyle en
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-vorme, kurrikulumverandering, studiemetodes, eksaminering, be-
roepskeuse, belangstellings, tempo-aanpassing, riglyne ten opsigte van
dissipline, gesin, portuurgroep, motivering, identifikasiefiguur of enige
ander behoefte wat die leerder mag hê wat nie in die Akkumulatiewe
BINGO-Plantabel genoem word nie (Roos, 1999:130-134). 
Probleme van die akademies begaafde seun wat onderpresteer
Die probleme van die seun word op soortgelyke wyse, soos hierbo
beskryf, op die Akkumulatiewe BINGO-Plantabel oorgedra. Daar
word vir die volgende probleme voorsiening gemaak op die tabel:
liggaamlik, affektief, sosialisering, normatief, leer, studie, gedrag, aan-
passing, gesindheid, ontwikkeling, perseptueel, didakties, motivering,
gesin en sosio-ekonomies, psigologies, persoonlikheid, milieu, geheue,
geografies, finansieel, etikettering, ander persone en enige ander
probleem (Roos, 1999:134-135). 
Die voordeel van hierdie tabel is dat al die inligting in ’n neute-
dop geïntegreer word sodat dit die volgende stap, naamlik wyses van
hulpverlening vergemaklik.
Moontlike wyses van hulpverlening
Die Akkumulatiewe BINGO-Plantabel maak benewens die behoeftes
en probleme van die akademies begaafde onderpresteerder, ook voor-
siening vir moontlike voorgestelde hulpverleningswyses. Hiervolgens
kan die hulpverlener die hulpverleningsprogram met gemak beplan
sonder vrees dat belangrike aspekte van die leerder oor die hoof gesien
sal word. Die voorgestelde hulpverleningswyses is slegs voorstelle en
dit kan aangepas of uitgebrei word (Roos, 1999:136-149).
Die wyses van hulpverlening word verdeel in strategieë, metodes,
tegnieke en terapie. Die hulpverleningswyses kan aanvullend tot me-
kaar aangewend word en kan soms oorvleuel bv. metakognitiewe
strategieë en metakognisie as tegniek. 
Die verskillende persone (lede van die interdissiplinêre span) wat
vir ’n bepaalde leerder as hulpverleners sal optree, verleen hulp op hul
spesifieke gebied. Die koördineerder sorg dat die hele hulpverlenings-
program glad verloop en neem verantwoordelikheid vir die totale pro-
gram. Hierdie interdissiplinêre spanbenadering bied die moontlikheid
van maksimale hulpverlening aan die akademies begaafde onder-
presteerder.
Hulpverleningstrategieë
Hulpverleningstrategieë wat in die BINGO-hulpverleningsprogram
voorgestel word, is portuurgroepbemiddeling, onderwyserbemid-
deling, direkte onderrig, vorentoe-agtertoe-aaneenskakeling, kognitie-
we herstrukturering, metakognitiewe strategieë, rekenaargesteunde
onderrig, voorligting, mentor, multisensoriese benadering en enige
ander (Roos, 1999:136-139).
Hulpverleningsmetodes
Die metodes wat tydens hulpverlening aangewend kan word, sluit die
volgende in: rekenaar, spele/sport, terug uit die toekoms, selfevalu-
ering, monitering, studiemetodes, evaluering/toetsing en enige ander
metodes (Roos, 1999:145-147).
Hulpverleningstegnieke
Hulpverleningstegnieke in die BINGO-hulpverleningsprogram, is die
volgende: beantwoording van vraestelle, studietydindeling, onafhank-
like leer, selfbeheersing/selfdissipline/innerlike kontrole, metakog-
nisie, mnemotegnieke, studietegnieke, memoriseringstegnieke, motive-
ringstegnieke, vaardighede en enige ander tegniek wat toepaslik mag
wees (Roos, 1999:139-145).
Terapie tydens hulpverlening
Terapie word ingesluit in die BINGO-hulpverleningsprogram. Dit
word toegepas deur onder andere medici, opvoedkundige sielkundiges,
maatskaplike werkers en ander spesialispersone. Psigoterapie, gesins-
terapie, groepsterapie, musiekterapie, gedragsterapie en vele ander kan
by hulpverlening ingesluit word. Selfs aromaterapie en refleksiologie
kan tydens hulpverlening as terapie toegepas word (Roos, 1999:
147-149).
Duur van hulpverlening
Die duur van die hulpverlening sal van elke individuele geval afhang.
Verskillende hulpverleners sal ook nie dieselfde tydsduur by die hulp-
verlening betrokke wees nie. Alhoewel hulpverleners altyd beskikbaar
vir die bepaalde seun sal wees, sal hulle nie noodwendig altyd hulp
verleen nie. Soms sal hulpverleners op ‘n ondersteunende wyse vir die
leerder betrokke wees (Roos, 1999:109).
Die ideaal van hulpverlening, is dat hulpverleners altyd betrokke
sal bly by die seun. Selfs wanneer hulpverlening gestaak is, behoort
hulpverleners steeds belangstelling in die kind te toon en vir hom be-
skikbaar te wees. Daar moet dus voortdurend bemoeienis met die seun
gemaak word.
Evaluering
In enige hulpverleningsprogram moet voorsiening gemaak word vir
evaluering van die leerder, asook die uitkoms van die hulpverlening.
Daar moet dus vasgestel word of die hulpverlening suksesvol was en
of die program aan die doelstellings voldoen het. Evaluering is ’n
voortdurende proses en geensins ’n eenmalige gebeure nie (Roos,
1999:152). 
In die BINGO-hulpverleningsprogram word gebruik gemaak van
prosesevaluering en produkevaluering. Prosesevaluering is gerig op
die leergebeure en nie soseer op antwoorde nie. Produkevaluering
fokus op die evaluering van kennis, insigte en vaardighede deur mid-
del van toetse. Dit is belangrik dat kwantitatiewe en kwalitatiewe
aspekte in ag geneem moet word tydens evaluering en die kind-in-
totaliteit altyd in aanmerking geneem moet word (Roos, 1999:152).
Probleme ondervind tydens die empiriese ondersoek
Probleme wat ondervind is tydens die empiriese ondersoek (geval-
lestudies) was onder andere die tydperk van hulpverlening. Die duur
van hulpverlening is soms lank en bring finansiële koste mee. Som-
mige van die finansiële koste kon egter van mediese fondse verhaal
word bv. in die geval van medikasie en sielkundige hulpverlening. Die
hulpverlening vereis ook toegewyde hulpverleners, en die outeurs se
ervaring is dat nie alle onderwysers ewe entoesiasties is oor hulpver-
lening nie.
Sommige van die seuns het die hulpverlening tot hulle voordeel
probeer uitbuit en die hulpverleners probeer manipuleer. Hulpbehoe-
wendheid is soms geveins wanneer hulle nie hul kant gebring het nie.
Faktore soos verhuising of onttrekking van die leerder aan hulpver-
lening deur die ouer/s, het in enkele gevalle veroorsaak dat die uit-
komste ten opsigte van die hulpverlening nie kon realiseer nie. 
Samevatting 
Wat die BINGO-hulpverleningsprogram betref, bevat dit al die kom-
ponente vir suksesvolle hulpverlening. Dit is opvoedkundig verant-
woordbaar en hou verband met die ortodidaktiese grondbeginsels. Die
programinhoud is relevant en buigsaam. 
Die resultate van die empiriese navorsing (N = 53) het getoon dat
die BINGO-hulpverleningsprogram effektief is en dat die hulpverle-
ning suksesvol toegepas is (Roos, 1999:239-241). Akademiese agter-
stande is grootliks ingehaal en die akademiese prestasies het verbeter
(X = 16.47%). Die leerders het almal betekenisvolle verbetering
getoon in hul onderskeie probleemareas, bv. hul gesindheidsprobleme
en/of emosionele probleme, of het geleer om hulle beperkinge te
systap. In die meeste gevalle kon baie van die probleme wat die
akademies begaafde onderpresteerders gehad het, geheel en al opgelos
word. Langtermynopvolgstudies het egter getoon dat een van die leer-
ders (hy was een van die manipuleerders wat vroeër genoem is) ’n
ernstige terugval getoon het en tans as aangeklaagde in ‘n kriminele
hofsaak tereg staan. Alhoewel die BINGO-hulpverleningsprogram dus
positiewe resultate tydens die empiriese ondersoek opgelewer het, kan
dit nie met al die veranderlikes van leerders rekening hou nie.
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Ander gevolgtrekkings wat gemaak kan word is dat ’n interdissi-
plinêre spanbenadering tot hulpverlening geslaagd is. Hulpverlening
moet intensief op ‘n oorwegende een-tot-een basis plaasvind. Volge-
houe bemoeienis met die akademies begaafde onderpresteerder is
nodig. 
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